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[cronología enero-abril 2006]
E N E R O
M A R T E S  3 El gobierno nacional cancela la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) girando a dicho organismo alrededor de 9.530 millones
de dólares. 
S Á B A D O  1 4 Más de 4 mil pobladores de Gualeguaychú que realizan cortes en la ruta inter-
nacional que comunica con Fray Bentos, contra la instalación en esa ciudad
uruguaya de 2 fábricas de pasta de celulosa a orillas del río Uruguay, levantan
el bloqueo iniciado el día anterior. Un grupo de camioneros que pretende cru-
zar la frontera hacia Uruguay bloquea el camino para impedir que los pobla-
dores lleguen al piquete, pero se retira tras la intervención de la gendarmería.
En Concordia, los vecinos realizan una sentada en el paso internacional hacia
la ciudad uruguaya de Salto.
M A R T E S  2 4 Integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi se concen-
tran frente a un hotel, en la ciudad de Tartagal, donde se encuentra el vicego-
bernador de Salta para reclamar la reparación de un puente caído hace más
de 20 días, que los mantiene aislados del resto de la provincia. Apedrean el
edificio y chocan con la policía, que arroja gases lacrimógenos y deja un saldo
de 24 manifestantes detenidos.
Desocupados integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se
manifiestan en la Ciudad de Buenos Aires (BA), en el conurbano bonaerense,
y en Mar del Plata, Rosario, Tandil, Tucumán, Salta, Misiones, Formosa y Entre
Ríos, para reclamar ayuda escolar y el aumento en el monto de los planes
sociales.
M I É R C O L E S  2 5 Los trabajadores de la automotriz Renault en Santa Isabel, Córdoba, paran 3
hs por turno en demanda de aumento salarial.
J U E V E S  2 6 En BA, con la asistencia de unas 5 mil personas, muchas de ellas pertenecien-
tes a agrupaciones cercanas al gobierno, finaliza la última Marcha de la
Resistencia organizada por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Hebe de
Bonafini, referente de la organización, declara que no realizarán más marchas
porque “ya no hay un enemigo en la Casa de Gobierno”. 
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M A R T E S  3 1 En Chascomús, mil trabajadores de la empresa láctea Gándara cortan la ruta 2
en demanda del pago de salarios adeudados y del mantenimiento de su fuen-
te laboral. La policía intenta desalojarlos disparando gases y balas de goma,
pero los trabajadores resisten. Finalmente, levantan el corte cuando el
Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria.
F E B R E R O  
L U N E S  6 Los asambleístas de Gualeguaychú deciden continuar con el corte de la ruta
136 iniciado el pasado viernes. 
M A R T E S  7 En Las Heras, Santa Cruz, más de mil personas entre trabajadores y familiares
se concentran frente a la comisaría para exigir la libertad de Mario Navarro,
representante de un sector disidente del sindicato petrolero, recientemente
detenido. La policía reprime produciéndose enfrentamientos que dejan un
saldo de 1 policía muerto y otros 6 heridos de bala, así como algunos mani-
festantes lesionados. Ante la gravedad de los hechos, el gobierno nacional
conforma un Comité de Crisis y envía más de 300 gendarmes. El gobernador
provincial adjudica los hechos a la izquierda y decreta 3 días de duelo. Los
petroleros de la provincia vienen realizando paros con cortes de rutas hace
varias semanas para reclamar la suba del mínimo no imponible del impuesto
a las ganancias y el pase al convenio de petroleros de los obreros que se
encuentran bajo el convenio de la construcción, sin contar con el apoyo del
sindicato.
M I É R C O L E S  8 Trabajadores del Hospital Garrahan, del subte, familiares de Cromagnon,
organizaciones de desocupados y de izquierda, realizan una marcha hasta la
Casa de Santa Cruz, en BA, para exigir el retiro de la gendarmería de la ciudad
de Las Heras.
M A R T E S  2 1 Continúan por tiempo indeterminado los cortes sobre las rutas internaciona-
les 135 y 136 que unen Entre Ríos con Uruguay, en rechazo a la instalación de
las papeleras. Los cortes llevan 19 y 7 días respectivamente. 
M I É R C O L E S  2 2 El gobierno convierte en ley la reforma del Consejo de la Magistratura, que
reduce la cantidad de miembros de la misma. 
J U E V E S  2 3 En Las Heras, Santa Cruz, más de 700 personas entre trabajadores petroleros
y sus familias, junto con una delegación de trabajadores de Zanón, del subte,
del Garrahan y ferroviarios, así como representantes estudiantiles y de parti-
dos de izquierda, realizan una marcha para exigir a la empresa Repsol que no
descuente los días de paro y al gobierno nacional el retiro de los más de 300
gendarmes enviados a la ciudad. 
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La cámara de Diputados vota el proyecto de apoyo al gobierno para que recu-
rra al Tribunal Internacional de La Haya en el conflicto con Uruguay por la ins-
talación de las papeleras en Fray Bentos. 
L U N E S  2 7 Más de 500 obreros del Astillero Río Santiago (ARS), agrupados en la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), realizan una marcha frente al
Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires (PBA), en reclamo de
un aumento salarial, una política de recategorización y de que se privilegie la
contratación de los hijos de los empleados para cubrir vacantes. Los manifes-
tantes atacan a pedradas el frente de la gobernación y derriban las vallas de
contención en el transcurso de la protesta. 
M A R Z O
J U E V E S  2 Unas 40 mil personas, según datos oficiales, participan de la marcha y acto en
apoyo al suspendido jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, denunciando un
intento de “golpe institucional” y en rechazo a la destitución del mismo.
V I E R N E S  3 Personal no médico de los hospitales de BA realizan un paro de 24 hs en
rechazo al congelamiento de las vacantes administrativas y en reclamo de
mejoras salariales. 
L U N E S  6 Luego de una semana de huelga por aumento salarial, los maestros de la pro-
vincia de Salta deciden dar comienzo al ciclo lectivo. En Jujuy y en San Juan, se
mantiene la huelga. En Mendoza y en Neuquén los gremios docentes inician
paros y movilizaciones. En Córdoba, el Frente Gremial Docente, integrado por
5 sindicatos, realiza una huelga en escuelas primarias y secundarias. 
M A R T E S  7 Como resultado del juicio político iniciado a causa de la tragedia de
Cromagnon, la Legislatura de BA destituye al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra.
Familiares de las víctimas, organizaciones sociales y partidos de izquierda fes-
tejan la medida.
V I E R N E S  1 0 Los trabajadores de la Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas
Privado (FASPyGP) y de la Unión Obrera de la Construcción de la República
Argentina (UOCRA) realizan un paro total en Las Heras, Caleta Olivia, Pico
Truncado y Río Gallegos, Santa Cruz, denunciando la militarización de la pro-
vincia y contra los despidos y descuentos por los días de paro. Luego de nego-
ciaciones entre un jefe policial y el cura párroco de Las Heras, las fuerzas de
seguridad detienen a 2 miembros del cuerpo de delegados de los petroleros,
que se encuentran refugiados en la iglesia. Previamente, las fuerzas represivas
encarcelan a otra persona en el camino que va al yacimiento de Repsol, a 40
km de la ciudad. Los petroleros, familiares de los detenidos y la Comisión de
Mujeres realizan una marcha para exigir el retiro de la gendarmería. El cura
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denuncia que “los abusos en Las Heras son peor que los de la dictadura mili-
tar”. Más de 100 personas, entre ellos los abogados, se refugian en la Iglesia.
El día anterior la jueza de la causa da la orden de detención de otras 11 per-
sonas, en su mayoría delegados y obreros. 
Los pilotos y técnicos de Aerolíneas Argentinas y Austral levantan el paro ini-
ciado el día anterior en reclamo de mejoras salariales, luego de acordar la con-
tinuidad de las negociaciones de la mesa de diálogo. 
Por segundo día consecutivo –y a 3 meses de iniciado el conflicto– más de
500 trabajadores y médicos del Hospital Francés realizan una movilización
hasta el Ministerio de Salud, en BA, en reclamo de una solución para la crisis
que atraviesa la institución.
L U N E S  1 3 Unos 3 mil productores agropecuarios se concentran frente a la municipalidad
de San Vicente, Misiones, para exigir el pago de un subsidio de 100 mil pesos
enviado por el gobierno nacional, en el marco de la situación de emergencia
económica declarada por la sequía. Al no recibir respuesta, los productores
prenden fuego y destruyen la sede de la municipalidad. 
M A R T E S  1 4 La Cámara de Diputados sanciona el proyecto de ley del gobierno nacional
que convierte en feriado al 24 de marzo, “Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia”. 
Trabajadores de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)
realizan un paro de 24 hs en reclamo de un incremento salarial de 200
pesos sin aumento de la productividad y la inclusión de los pasantes en la
planta transitoria. 
M I É R C O L E S  1 5 El gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, presenta la renuncia a su cargo
ante la legislatura provincial. 
Luego de una reunión que mantiene en la Casa de Gobierno con el líder de la
Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, el gobierno anuncia
la suba del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias.
J U E V E S  1 6 Los docentes de Neuquén cumplen su segunda semana de paro en reclamo
de una recomposición salarial. En Rincón de los Sauces mantienen un corte
de ruta en el acceso a varios yacimientos de petróleo y gas, e impiden el fun-
cionamiento del aeropuerto local. Se producen incidentes en Añelo, a 140 km
al noroeste de la capital provincial, cuando un grupo de delegados del sindi-
cato petrolero desaloja por la fuerza al grupo de docentes –en su mayoría
mujeres– que llevan adelante la medida. El circuito productivo de hidrocarbu-
ros de la provincia está totalmente aislado por los cortes.
Trabajadores del Casino Flotante de Puerto Madero, BA, inician un paro por
tiempo indeterminado en rechazo al despido de más de 120 empleados. 
V I E R N E S  1 7 Trabajadores de la ex empresa Líneas Aéreas Federales (LAFSA) realizan una
protesta en el hall central del aeroparque metropolitano para exigir trabajo
genuino y su ingreso a Intercargo, la compañía oficial que presta servicio para
Líneas Aéreas (LAN) Argentina. 
S Á B A D O  1 8 Convocados por la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el
Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) bajo la consigna “Cárcel común, efectiva y per-
petua para todos los genocidas”, unos 10 mil manifestantes realizan un escra-
che al dictador Jorge Videla frente a su domicilio en BA.
L U N E S  2 0 Luego de 47 días de corte, unos 5 mil asambleístas de Gualeguaychú se reti-
ran al costado de la ruta internacional, a la espera de que las empresas Ence y
Botnia suspendan la construcción de las papeleras. En Colón deciden conti-
nuar con el corte. 
Trabajadores municipales de la localidad de San Pedro, Jujuy, toman la sede
de la intendencia en reclamo de la reincorporación de 40 agentes municipales
despedidos. Rompen vidrios y muebles; el intendente y algunos de sus fun-
cionarios deben escaparse por los techos.
M I É R C O L E S  2 2 Los asambleístas de Colón levantan el corte de ruta que mantienen desde
hace 34 días.
J U E V E S  2 3 La Asociación Madres de Plaza de Mayo realiza un acto y festival multitudina-
rio en BA para conmemorar los 30 años del golpe militar. Participan organiza-
ciones sociales y políticas simpatizantes del gobierno. 
Empleados del sindicato de camioneros, que responde a la CGT, levantan el
bloqueo de los centros de distribución y las plantas de la empresa Molinos Río
de la Plata que mantienen desde el lunes, en reclamo del blanqueo de todos
los trabajadores en negro.
V I E R N E S  2 4 Más de 100 mil personas participan de la marcha que se realiza de Congreso
a Plaza de Mayo, BA, impulsada por el Espacio Memoria, Verdad y Justicia, que
nuclea a más de 360 organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, de
trabajadores, de desocupados y políticas, entre otras, en repudio a la última
dictadura militar de la cual se cumplen 30 años. Exigen juicio y castigo a todos
los genocidas, anulación de los indultos, el retiro de la gendarmería de Las
Heras, el no pago de la deuda externa, la no aprobación del Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) y los Tratados de Libre Comercio (TLC), la
salida del ejército de Estados Unidos de Irak y América Latina y el retiro inme-
diato de las tropas argentinas de Haití, entre otras cuestiones. Se producen
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diferencias entre los organismos de derechos humanos en torno al documen-
to que se lee en el acto, ya que el mismo contiene críticas al gobierno que no
son compartidas por todas las organizaciones. El ministro del Interior, por su
parte, repudia a los firmantes del documento. También se realizan manifesta-
ciones en Córdoba, Rosario, Neuquén, La Rioja, Resistencia, Tucumán, San
Luis, Jujuy, Chubut, La Pampa, Misiones y Mendoza.
L U N E S  2 7 Unos 3 mil productores agropecuarios inician un paro y marchan en la locali-
dad de Salliqueló, en el oeste bonaerense, contra la restricción a las exporta-
ciones de carnes impuesta por el gobierno nacional.
M A R T E S  2 8 En el barrio San Javier, en Rafal Calzada, PBA, más de 400 personas apedrean
la casa de un sospechoso de haber participado en el crimen y violación de
una niña, provocando enfrentamientos con la policía.
J U E V E S  3 0 En Plaza Huincul, Neuquén, un grupo de hombres que se hace pasar por
petroleros desaloja a golpes y piedrazos a las docentes que mantienen cortado
el acceso a la planta desde hace 6 días. Los enfrentamientos dejan un saldo de
10 heridos. Luego de los incidentes, más de 3 mil personas convocadas por la
Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), gremialistas,
obreros de Zanón, estudiantes y partidos de izquierda, marchan para denun-
ciar que la patota que golpeó a las docentes fue enviada por el gobernador
Sobisch. La Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) llama a un paro en la
provincia. Por la noche, los maestros junto a sectores que los apoyan, inician
una caravana por la ruta 22 hacia el centro de Plaza Huincul y Cutral Có. 
Luego de bloquear la base naval de Puerto Belgrano, PBA, durante 11 días, los
trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas acuerdan con el Ministerio de
Defensa levantar la medida de fuerza para negociar aumentos salariales. 
En Mar del Plata, PBA, mil afiliados de la CTA marchan hasta la sede del
Ministerio de Trabajo en reclamo del reconocimiento de la personería gremial
y por mayor libertad y democracia sindical.
V I E R N E S  3 1 En Neuquén, más de 4 mil docentes, sindicalistas, estudiantes, trabajadores de
Zanón y partidos de izquierda marchan hasta la Casa de Gobierno provincial
para denunciar que “no fueron trabajadores de la UOCRA los que intervinie-
ron en el desalojo de los docentes sino una organización parapolicial que
cuenta con el respaldo de la mesa sindical Sobisch presidente”. 
A B R I L
L U N E S  3 Alrededor de 2 mil trabajadores bolivianos se manifiestan frente a la Jefatura
de Gobierno, en BA, para exigir la suspensión de las clausuras de los talleres
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textiles en los que trabajan. Los allanamientos comienzan luego del incendio
de uno de esos talleres que causa la muerte de 6 personas.
M A R T E S  4 Los docentes de Neuquén acuerdan con el gobierno provincial poner fin a la
huelga que ya lleva casi 30 días, estableciendo una recomposición salarial del
40%, entre otras cuestiones. 
Trabajadores del gremio de la alimentación, que lidera el ex titular de la CGT,
Rodolfo Daer, realizan una marcha hacia el Obelisco, en BA, para exigir un
aumento salarial del 30%.
M I É R C O L E S  5 Miles de ambientalistas de Gualeguaychú bloquean nuevamente el puente
internacional que comunica con Fray Bentos, en repudio a la postura del pre-
sidente uruguayo de no suspender la construccion de las plantas de celulosa
por 90 días. El gobierno argentino critica la medida de fuerza.
Los camioneros agremiados a la CGT acuerdan con el gobierno y los empre-
sarios un incremento salarial escalonado del 19% y levantan las medidas de
fuerza que vienen realizando.
J U E V E S  6 En la ciudad de Tartagal, Salta, incomunicada por inundaciones, se producen
enfrentamientos entre los pobladores y la policía, cuando los manifestantes
intentan entrar por la fuerza al edificio donde se encuentra la ayuda enviada
por el gobierno nacional para los damnificados.
V I E R N E S  7 En BA, alrededor de 2 mil ciudadanos bolivianos realizan una movilización
hasta Plaza de Mayo para reclamar el cese de las clausuras de los talleres
textiles. 
M I É R C O L E S  1 2 Por segundo día consecutivo, los trabajadores del subte paralizan las 5 líneas
y el Premetro en reclamo de la incorporación de los empleados de empresas
tercerizadas en el convenio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Reciben
el apoyo de trabajadores, estudiantes y militantes del Movimiento Socialista
de los Trabajadores (MST) y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).
Por orden del ministro del Interior, Aníbal Fernández, la policía reprime a los
trabajadores que ocupan la estación Primera Junta de la línea A y detiene a 10
de ellos. Se logra la liberación de los detenidos tras una marcha hacia la comi-
saría.
La CGT regional de San Lorenzo, Santa Fe, convoca a una huelga general en
todo el cordón industrial del río San Lorenzo, cerca de la ciudad de Rosario,
en repudio al despido de casi toda la planta de trabajadores de la multinacio-
nal británica Imperial Chemical Industries (ICI). Para garantizar la medida, cor-
tan rutas y accesos a las fábricas.
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La justicia chaqueña absuelve al líder del Movimiento Independiente de
Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, en la causa por la toma del
casino Gala Resistencia ocurrida en 2004.
La jueza de Pico Truncado, Santa Cruz, procesa a 12 policías provinciales a raíz
de las denuncias por presuntos apremios ilegales cometidos durante las
detenciones de los sospechosos del crimen del policía Sayago, en Las Heras.
J U E V E S  1 3 En BA, luego de la mediación del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez
Esquivel, los trabajadores del subte anuncian una tregua de 7 días.
L U N E S  1 7 En BA, 11 mil piqueteros de la CCC, Polo Obrero, Movimiento Sin Trabajo
Teresa Vive, Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón,
Frente de Trabajadores Combativos (FTC), entre otros, se concentran en el
Obelisco para reclamar trabajo genuino, un aumento a los subsidios de 400
pesos y el pase a planta permanente de los beneficiarios de planes que traba-
jan en empresas privadas o en dependencias estatales.
M A R T E S  1 8 En Colón, Entre Ríos, unos 10 comerciantes de la zona, junto con otras 20 per-
sonas, quitan por la fuerza las barricadas que los asambleístas mantenían
sobre la ruta, poniendo fin a un corte de 8 días.
En BA, los estudiantes convocados por la Federación Universitaria de Buenos
Aires (FUBA) toman el Colegio Nacional de Buenos Aires e impiden, por ter-
cera vez, la realización de la Asamblea Universitaria que debe elegir al nuevo
rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Los jovenes rechazan la can-
didatura a rector del actual decano de la Facultad de Derecho, Atilio Alterini,
por haber sido funcionario de la última dictadura militar, y reclaman la demo-
cratización de la universidad. 
La CCC corta por segundo día consecutivo varias rutas del interior de Jujuy y
de la capital para reclamar a los gobiernos provincial y nacional el otorga-
miento de fondos a cooperativas para la construcción de viviendas, un
aumento de 75 pesos en los planes sociales y del número de beneficiarios. 
M I É R C O L E S  1 9 Más de 10 mil trabajadores estatales, en su mayoría docentes, realizan un paro
con movilización en la ciudad de Córdoba para exigir al gobernador aumentos
salariales. 
La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la
CONADU Histórica inician un paro por 72 hs en todo el país en reclamo de un
salario equivalente a media canasta familiar para los auxiliares de primera,
jubilaciones con el 85% móvil y rentas para los docentes ad honorem y en
rechazo a los pagos en negro. El 28 de marzo realizan un paro por 24 hs y el
5 de abril otro por 48 hs.
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J U E V E S  2 0 La CTA realiza una Jornada Nacional de Protesta con movilizaciones en todo el
país, en demanda de un aumento salarial del 30% y por “libertad sindical, uni-
versalización de las asignaciones familiares y el fin del trabajo en negro”.
S Á B A D O  2 2 En Gualeguaychú, Entre Ríos, una asamblea de más de 1.200 personas decide
continuar con el corte de la ruta que une esa localidad con la uruguaya de
Fray Bentos. La Cancillería sostiene que la continuidad del corte de ruta debi-
lita la postura ante la Justicia y alienta al Uruguay a denunciar el hecho en el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Asimismo, el gobierno argentino
endurece su posición con el país vecino debido a las críticas emitidas por sus
gobernantes contra el MERCOSUR, afirmando que “quienes quieran firmar un
TLC con Estados Unidos lo hagan y se vayan”.
M A R T E S  2 5 Más de 2 mil personas realizan una marcha en Máximo Paz, Cañuelas, PBA,
en reclamo de justicia por la violación y el asesinato de 2 jóvenes de 19 años,
ocurridos el pasado viernes por la noche en un descampado del lugar.
J U E V E S  2 7 Los sindicatos de Camioneros y Aguas Gaseosas levantan los bloqueos a las
plantas de la empresa Danone en Chascomús, Mendoza y el conurbano
bonaerense iniciados el día anterior, tras llegar a un acuerdo para el reencua-
dramiento sindical.
En un concurrido acto realizado en BA, agrupaciones piqueteras cercanas al
gobierno se unifican en un movimiento que se integrará al Frente para la
Victoria, denominado Libres del Sur.
D O M I N G O  3 0 Cerca de 100 mil personas de Gualeguaychú, Entre Ríos, y otros pueblos cer-
canos marchan y realizan una caravana de automóviles con banderas argenti-
nas y uruguayas y consignas en contra de la instalación de las dos plantas de
pasta celulosa en Fray Bentos.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ANSES Administración Nacional de Seguridad Social
ARS Astillero Río Santiago
ATE Asociación de Trabajadores del Estado
ATEN Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén 
BA Ciudad de Buenos Aires
CCC Corriente Clasista y Combativa
CGT Confederación General del Trabajo 
CONADU Confederación Nacional de Docentes Universitarios 
CTA Central de los Trabajadores Argentinos 
FASPyGP Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privado
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FMI Fondo Monetario Internacional
FTC Frente de Trabajadores Combativos
FUBA Federación Universitaria de Buenos Aires 
H.I.J.O.S. Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio 
ICI Imperial Chemical Industries 
LAFSA Líneas Aéreas Federales 
LAN Líneas Aéreas 
MERCOSUR Mercado Común del Sur 
MIJD Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados 
MST Movimiento Socialista de los Trabajadores 
MTD Movimiento de Trabajadores Desocupados
PBA Provincia de Buenos Aires 
PTS Partido de los Trabajadores Socialistas
TLC Tratado de Libre Comercio
UBA Universidad de Buenos Aires 
UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 
UTA Unión Tranviarios Automotor 
Realizada por María Celia Cotarelo (PIMSA-Programa de Investigación sobre
el Movimiento de la Sociedad Argentina) y el Observatorio Social de América
Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios Clarín, Página 12, La Nación y Crónica.
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